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Señores miembros del Jurado 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado   la 
Psicomotricidad y  la socialización en los niños y niñas de cuatro años de La 
Institución Educativa N° 669 “Flor De María Drago Persivale” de Huacho- 2013. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de  maestro 
en educación, con mención en Psicología educativa. 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional  y tiene como 
objetivo  determinar  la relación entre la psicomotricidad y la socialización en los 
niños y niñas de cuatro años en la Institución Educativa N° 669 Flor De María 
Drago Persivale”  Distrito De Huacho 2013. 
 El documento consta de cuatro capítulos: El primer capítulo es problema de 
investigación, el segundo capítulo es el marco teórico, el tercer capítulo es el 
marco metodológico y el cuarto capítulo es el resultado, conclusiones y 
sugerencias.  
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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En esta investigación se busca  conocer la relación entre las variables, siendo el 
problema general, ¿Cómo se relaciona la psicomotricidad y la socialización en los 
niños y niñas de cuatro años en la Institución Educativa N° 669 Flor De María 
Drago Persivale”  Distrito de Huacho 2013? Y el objetivo general, determinar  la 
relación entre la psicomotricidad y la socialización en los niños y niñas de cuatro 
años en la Institución Educativa N° 669 Flor De María Drago Persivale”  Distrito de 
Huacho 2013. 
La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó un estudio  
descriptivo correlacional. La muestra es  probabilística aleatoria simple, con una 
población de  60 niños y niñas de 4 años, quedando una muestra de 52 niños y 
niñas  de cuatro años en la Institución Educativa N° 669 Flor De María Drago 
Persivale”  Distrito de Huacho 2013. Se administró la ficha de observación a niños 
y niñas  con 39 ítems  sobre la  psicomotricidad y la socialización. 
Para ver la relación entre las variables se hizo  uso del estadístico de 
coeficiente de correlación de Spearman obteniéndose un resultado de 0.859, cuya 
conclusión es que existe una relación significativa alta  entre la psicomotricidad y  
la socialización en los niños y niñas  de cuatro años de la Institución Educativa N° 
669 Flor De María Drago Persivale”  Distrito de Huacho 2013.  
 







This research seeks to understand the relationship between the variables, with the 
general question , How is socialization and motor skills in children 4 years relates 
to the Educational Institution No. 669 Flor De Maria Drago Persivale " District 
Huacho 2013 ? And the overall objective , to determine the relationship between 
motor skills and socialization in children four years in the Educational Institution 
No. 669 Flor De Maria Drago Persivale " District From 2013 Huacho . 
The experimental research is not quantitative, descriptive correlational study. 
The random probability sample is simple, with a population of 60 children 4 years , 
leaving a sample of 52 children from four years in the Educational Institution No. 
669 Flor De Maria Drago Persivale " Huacho District 2013. The survey of children 
with 39 items on psychomotor and socialization was administered . 
 To see the relationship between the variables was used for statistical 
Spearman correlation coefficient obtained a score of 0.859 , which concludes that 
there is a high significant relationship between motor skills and socialization in 
children four years of the Institution education No. 669 Flor De Maria Drago 
Persivale " District From 2013 Huacho . 
 




El presente trabajo de investigación titulado “la Psicomotricidad y  la socialización 
en los niños y niñas  de cuatro años de la Institución Educativa N° 669 “Flor De 
María Drago Persivale” de Huacho- 2013”.  El problema que ha motivado y guiado 
nuestro estudio, se ha definido de manera general con la siguiente interrogante:   
¿Cómo se relaciona la psicomotricidad y la socialización en   los niños y niñas de 
cuatro años en la Institución Educativa N° 669 Flor De María Drago Persivale”  
Distrito de Huacho 2013? 
El objetivo que ha guiado nuestra investigación se ha planteado  en observar si 
la psicomotricidad  ayuda al niño a su socialización;  puesto que la 
psicomotricidad    es el medio de expresión, de comunicación y de relación del ser 
humano con los demás,    ya  que no solo desarrolla sus habilidades motoras sino 
que le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y 
socialización;  si la Psicomotricidad la aplicamos de manera permanente y 
adecuada permitiremos  a los niños conocer y afrontar sus miedos, controlarse 
emocionalmente  y relacionarse con los demás, ayudando así a fortalecer  su 
socialización. Se plantea la psicomotricidad como una alternativa en la acción 
educativa de la maestra de educación inicial, planteada desde una pedagogía 
activa, flexible y crítica que examina el movimiento a fin de mejorar el desarrollo 
social  a través del movimiento.  
El presente estudio está constituido en cuatro capítulos donde se presentan el 
sustento teórico y metodológico de la investigación. 
En el Capítulo I, se considera el planteamiento del problema de la 
investigación, la formulación del problema, la justificación, las limitaciones para su 
realización, los antecedentes de las investigaciones  internacionales y nacionales 
los objetivos: general y específico que guía el desarrollo de la investigación.  
En Capítulo II, se desarrolla el marco teórico relacionadas a la psicomotricidad 
y la socialización, donde se plasman las diversas teorías y enfoques, con 
abundante  recopilación bibliográfica investigada que fundamentan el desarrollo 
de la investigación y la definición de términos básicos. 
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En el Capítulo III, se describe el marco metodológico del estudio donde se 
define las hipótesis de la investigación, la definición conceptual y operacional las 
variables independiente, dependiente, sus indicadores respectivos, la 
metodología, tipo y diseño de estudio, población y muestra, así como los 
métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y los análisis de datos. 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
En el  apartado siguiente se encuentran  y conclusiones y sugerencias. 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes.  
 
 
